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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINÁ
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destines.—Se di.,pone que los Jefes que a con
tinuación se relacionan pasen a ocupar los destinos
que se indican:
Teniente Coronel D., Antonio Ristori Fernán
,dez.—Del Tercio del Sur. al Tercio de Levante.
Comandante D. Francisco Vázquez Domínguez.--
Del Tercio de Levante, al Tercio del Sur. .
■ladrid, 21 de enero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento'
Marítimo cié Cartagena. Comandante General 41
Departaniento Marítimo de Cádiz e Inspector
General de Infm-tería de Marina. , •
Cesa en el Tercio de Baleares y pasa desti
nado a la Inspección General del Cuerpo el -Brigo.-
da de Infantería de Marina D. Víctor j.• Castro
Castro.
Madrid, 2T de enero de 1944_ 'MORENO
,Excmos., Sres. Contralmirante Comandante General
de la Base Naval de Baleares, Almirante Jefe
de la Jurisdicción Central e Inspector General de
Infantería de Marina.
Continuación eil el Servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, con derecho ,a los benefi
cios económicos reglamentarios. al personal de In
fantería de Marina que a continuación se relacio
na, clasificándole en período que al frente de
cada • uno se indica y a partir de la fecha que se
expresa:
•
Cabos primeros no especialistas.
Eduardo Pérez Hoyos.—Del Cuartel -de Instruc
ción •de- Ferrol del .Caudillo.—En primer reen
ganche. por dos años, once meses y veinticinco días,
a partir de T.° de diciembre de 1940, y en segundo
Número 18.
reenganche, por cuatro años, desde .25 de noviem
bre de 1943.4
Felisardo Carreiro Alejos.—De las Fuerzas cle
guarnición ••e'n Canarias.—En .primer reenganché,
por cuatro años, a partir de 26 de 'diciembre
de 1943.
jenaro Bartolomé Maceiras: Del Tercio. del
-Norte.----En primer reenganche, por cuatro años, a
partir de. -13 de noviembre de 1943.
Víctor Pazos Prieto.--Del Tercio_ del Norte.—
En .primer reenganche. por cuatro afios„ a partir .de
19 de diciembre de 1943.
Joaquín Goldar Figueroa.L—Del Batallón del .1\1 i
nisterio.—En primer reenganche. por cuatro aftos,
desde 9 de diciembre de 1943..
Antonio Macías Cuenca.—Del Tercio del Sur.—
En primer reenganche, por dos afios, cfiez meses y
ocho días. a partir de .T.° de diciembre .de 1940,
en segundo reenganche, por cuatro áños, desde '8
de octubre de .1943.
•José Salas Sabina.—Del Tercio del Sur.—En pri
mer reenganche, por cuatro años, a partir de 22 de•
diciembre de 1943.
Enrique Zamora Baño.—Del Tercio del Norte.—
En primer reenganche. por cuatro años, a partir
de 12 de diciembre ere 1\943.
Ricardo Vieites García.—Del Tercio 'del 'Norte.—
En primer reenganche, por tres arios, un mes y
veintinueve días, a partir de T.° de diciembre de
1940. V en segundo reenganche, por cuatro años,
desde 29 de enero de 1944.
José "Rico Rey.—bel Tercio del_ Norte.—En pri
mer reenganche: por 'tres arios, un mes y treinta
días, a partir de 1.° de diciembre de 1940, y en:
segundo reenganche,, desde 30 de cuero de 1944.
Antonio Martínez Terroba.—Del, Tercio del Nor
te.—En primer reenganche, por cuatro ¿tfios, a par
tir de 4 d'e enero de 1944.
José Coira Paz.—Del Tercio del Norte.----En pri
mer 'reenganche, por tres afios. un mes y Veinti-d
nueve' días. a partir de T.° de dicietnbré de 1940,
v en segundo reenganche, por cuatro afios. desde
29 de enero de 1944:
Músico dc lerccra clase.
José Rivera Paz.—De la Escuela Naval Militar.—
En primer reenganche, por dos años, nueve mese
,y séts días, a partir de T.° de diciembre de 1940, y
en segundo reenganche. desde 6 de septiembre
T(').4.3.
Cabos' ,regundos no especialistas.
Roberto Ruiz Fernández.—Del Tercio del Nor
te.--L-Se, le concede la continuación en el servicio
Por un ario, nueve meses y un día, a partir de 30
de •unio de 1943, con arreglo a lo determinado en
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la Real Orden de 17 de noviembre de 1922 (MA
RI() OFKTAL número 263).
Jesús Montero Rodríguez. Del
Tercio del Nor
te.—En primer reenganche, por cuatro años, a par
tir de 26 de diciembre de 1943.
José Rivas Loureiro.--Del Batallón
del Ministe
rio.—En enganche -voluntario, por un año, a par
tir de 19 de enero de 1944.
-14,miliano Pérez Calviño.—Del Tercio de -Balea
res.—En primer reenganche, por cuatro años,
a
partir de I.° de diciembre de 1943.
Hipólito Calderón Salmerón.—Del cañonero
.Cal
vo .54(itelo.—En engancbe voluntario, por
dos años,
diez meses v trece días. a partir de 1.° de diciem
bre de T940, y en primer reenganche, deSde 13 de
octubre de 1943.
Carmelo Díaz Díaz.—Del Tercio
En primer reenganche, por cuatro
de 12 de diC1C1711)Fe de 1943.
'de Baleares.—
aflos, a partir
Cabo segundo-de •anda.
Antonio) Carballeira Arnoso.---Del _Cuartel de
'Instrucción de El Ferrol del Caudillo.-:--En primer
reenganche, por dos años, siete meses y
diez días,
a partir de I.° de diciembre de 1940, v
en segundo
,reengan,,she, por cuatro-) arios, desde 1.0
de julio
de 1943.
Músico-Educando.
Antonio Cano Cerececla.—Del tercio del Sur.—
En enganche voluntario, por tres años, nueve.
me
ses y- treinta días, a partir de 1.° de diciembre
de 1940.
Cornetas de Plaza.
Andrés Santamaría Rev.—Del crucero Cana, ,
rias.-7—En primer reenganche, por cuatro .años,
partir de 16 de octubre de 1943. .
Pedro González Boluda.—Del cañonero Cánovas
del CaStillo.—Eii primer .reenganche, por cuatro
años, 'a partir de 6 de noviembre de T943.
Andrés Pita Rodríguez.—De' la Base Naval de
Canarias.—En enganche voluntario, por un año, a
partir de 19 de enero de 1944.
Luciano Bustos Noceda.—Del buque-escuela Ca
latea.—En enganche voluntario, por un año, a par
tir de 19 de enero de 1944.
Manuel López Díaz.—Dei Tercio del Norte.--En
segundo reenganche, por tres años, siete meses
V
veinticinco días, a partir de I.° de diciembre
de 194o.•
Rogelio Hermida Rodríguez.Del crucero Al
•irante Cervera.—En enganche voluntario, por tres
años, once meses y veintidós días, a partir de I•°
de diciembre ,de 1940.
Tambores de Pla,za.
Manuel Oscar T'oucedo Díaz.—De- la Base Na
val de Canarias.—En enganche voluntario, por, un
año, a partir de 19 de enero de 1944.
Antonio; 'López Robles.—Del Tercio de Levan
te.—En enganche voluntario, por un mes y quince
días, a partir de J. de diciembre de 1940, y en
primer reenganche, por cuairo arios,
desde 15 de
enero de, 1941. •
Ricardo) Domínguez: Fojo.—Del buque - escuela
Galatea.—En enganche voluntario, por tres arios,
once meses 'y veintidós días, a partir de T.° de di
ciembre de 1940.
Mar¿elino Ocartanza Fernánklez.—Del minador
Eo/0.—Se le coñcede la continuación en el servicio
P°' un año, nueve meses y seis días,
a partir de
" ¿le noviembre de 1943, con arreglo a lo deter
minado en la Real Orden de 17 de noviembre de
1922. (D. O. 1111111. 263).
:\ 1 adrid, 21 de- enero de 1944.
....I
MORENO
Vxcmos. Slres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol,
del Caudillo,
Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Coman
dante. General del Departamento Marítimo de
Cádiz, Contralmirante Comandante General de la ,
Base NaVal de Baleares, Contralmirante Coman
dante General de la Base Naval de Canarias, Al
mirante Jefe de la jurisdicción Central, Contral
mirante Comandante General de la Escuadra c
Inspector General de Infantería de Marina.
Rondas de jiliísica.—F,'ajas.—,\ petición del inte
resado, causa baja en la Armada el Músico de se
gunda clase D. Manuel Vinader Díaz. que quedará
en la situación militar que le corresponda.
Madrid, 21 de enero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
e Inspector General de _Infantería de Marina.
El
SERVICIO DE PERSONAL
Destino-s.—Se dispone que el Mecánico segundo
provisional D. José Leiro García 'desembarque klel
torpedero Número 7 v .pase a embarcar en el torpe
dero Número 14, con carácter forzoso.
Madrid, 21 de enero de 1944.
MORENOS
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante jefe del Ser
vicio de Personal.
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Destinos.—Cumpliendo en 25 del corriente mes
la prórroga 'de licencia por enfermo, concedida por
Orden ministerial de 22 de diciembre último (DIA
RIO OFICIAL núm. 291), al Auxiliar de Oficinas de
la Marina Civil D. Ramón Fossi Quiroga, se dis
pone que en dicha fecha pase destinado a las órdenes
del Comandante General del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Madrid, 21 de enero de 1944.
Excmos. Sres. Comandante General d(
mento Marítimo de Cádiz y Vicealm
del Servicio de Personal.
ENO
eparta
,e
o
Retiros. Por cumplir en 31 de los corrientes la
edad reglamentaria prefijada al efecto el Oficial se
gundo del C. A. S. T. A. don Juan
• Suz Casade
valls, se dispone que en dicha fecha cause baja en
la situación de "activo" v alta en la de "retirado"
quedando pendiente de la clasificación del haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, 21 de enero de 1944.
MOREN()
Exctnos. Sres. Capitán General del Departzunento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe
Servicio de Personal N General jefe Superior de
Contabilidad.
o
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña Encarnación Choza Jiménez, viuda
del que fué Capitán de Infantería del Ejército don
Bernardo Lozano Pinar, asesinado por los rojos
el día 15 de agosto de 1936, en la que solicita pla
za de gracia en las Escuelas y Academias de h
Armada para sus hijos D. José Antonio y D. Do
mingo Lozano Choza, se accede a ello por conside
rarlos comprendidos en el punto primero de la Or
den ministerial de 8 de marzo de 1940 (D. O. nú
mero 59).
Madrid, 21 de enero de 1944.
MORENO
•
Jl'xcmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe (1-1
Servicio de Personal.
E-xcmos. Sres. ...
o
EDICTOS
,un Alfonso Garrote Rajas, Capitán Auditor de la
Armada. y Juez instructor del Juzgado de la Co
mandancia Militar de Marina de Bilbao y del ex
pediente de pérdida de Cartilla Naval que se ins
truyó al inscripto Antonio Urrutia Aurrecoecheci,
Hago sab'er: Que en el .expresado expediente ha
recaído tina resolución de. la Superior Autoridad ju
risdiccional:- por la que queda nulo y; sin ningún va
lor el referido documento, extendido a favor dél ex
pesado individuo, , áocumento que se le , 'extravió
en el pueblo de •-Larrauri. Por lo que se ,pone en
conocimiento de quien lo hallare .o tenga en.su po
der, de ja,, 'obligación ciue tiene de entregarlo eii. este
juzgado ; .quedando advertido de que, caso de rio
hacerlo. le parará el perjuicio qtie en derecho pro
cede.
-
nádo en -Bilbao, á trece \de -eneró de mil nove
cientos cuarenta y cuatro.--El Capitán ,\uditor,
Fuez instrtiCtor, Alfonso Garrote.
Don José Antonio iabala- v Goyena. Teniente cle
Navío de la 1:eserva Naval Movilizada, Juez •
instructor del expediente de. pérdida de la Libre
ta de inscripción marítima. de D.. José Albari ate
gui Torrontegui,
Hago saber • Que er,i :Clecreto 'delexce.I ten,i"sim,)
señor •Capitán General del Departamento Marítiino.
de El Ferrol del Caudillo, de fecha 30 de octubre
de 1943, fué declarada nula y sin valor alguno la
Libreta de inscripción marítima del referi(l() ins
cripto. .
Incurriendo en responsabilidad la, persona que la
posea y no haga ,entrega de la misma a las Autori
dades de Marina.
Portug,alete,- 17 de enero de 1.944.---:El Juez' ins-'
•
tructor, jov I. Zabak.
Don Oscar Fojo Campos, Capitán de „Infantería de!
Marina y juez, permanente en la Ayudantía de
Marina de Pasajes,
Hago saber *Que en expediente Instruido por ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima y Car
tilla Naval correspondientes a Domingo Míguez Do
mínguez, .Ja 'recaído resolución de •la Superioridad
del Departamento Marítimo del El Ferrol del Cau
dillo, por la que se declaran nulos y sin valor di
chos documentos.
Dado en Pasajes, a veintinueve de diciembre de
mil novecientos cuarenta y tres.—El juez instruc
tor, Oscar Fofo.
IMPRENTA DEL MINISTIDRTO DE MARTNA
